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With the development and specialization of the scientific theory of the international 
community, the traditional theory of subjects of international law gradually fade out of 
the vision of theoretical field. In this paper, through the analysis of patterns of the 
subject of international law and its historical development in the concept of 
multi-dimensional perspective and theoretical background, as well as the distinction 
between international relations and international legal relations, also in the vision of 
the terms of personality, the writer did in-depth analysis of the concept of subjects of 
international law and the main subject of international law, and causes, such as 
meta-theory. 
 
This paper adapts the theory of sociology, philosophy and theoretical to deconstruct, 
construct methodology and conduct exchanges between the theory of the path to 
explore the country, international organizations in the international community 
between the meaning of capacity and objective characteristics, and further did 
comparative analysis of other controversial subjects, including multinational 
corporations, individuals, non-governmental organizations such as the main body of 
missing, and further proves that country, international organizations are subjects of 
international law is true and unique. 
 
For a subject of international law, the concept of deconstruction and analysis, this 
paper start to focus on personality theory, using three sets of the structure and the 
concept of contrast: between facts and norms, between the private and public, 
between ideal and reality, and then did in-depth analysis of international personality 
and its application in international law on the projector, and then lead to the 
conclusion that  "subject of international law refers to those who carried out 
independent will and the capacity of international intercourse, and be able to enjoy the  
rights and bear the obligations of international law in the legal personality field". 
 
On return of the traditional theory of subjects of international law, this paper further 















organizagions as limited subjects of international law as exampal analysis, and 
focuses on the main argument of various theoretical and practical form of the subjects 
in international community. 
 
Finally, this paper explores the theory of subjects of international law, and still returns 
to personality theory and the international community reality, followed by social 
sciences by open-minded and theoretical study of the solemn style. In the whole 
analysis of the path, personality theory has become one of the main control system 
through setting its borders for the role of identity. 
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